



5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada BPKAD kota Padang 
dengan tujuan mengetahui bagaimana penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada 
BPKAD kota Padang. 
Penulisan Tugas Akhir ini diperoleh dari hasil kuliah praktek lapangan selama 40 
hari di BPKAD kota Padang, dimana penulis bisa mengetahui bagaimana penerapan 
sistem ABK pada BPKAD kota Padang. 
Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa: 
1. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja berisikan informasi kinerja tentang kinerja 
suatu SKPD atas kegiatan/program serta dampaknya terhadap masyarakat. 
2. Pada Siklus penerapan sistem ABK yang ada bab 4 BPKAD sudah mengerjakan 
semua tahap yang terdiri dari 8 tahap yang ada pada siklus penerapan sisem 
ABK. 
3. Perlunya penetapan standar biaya dalam belanja langsung BPKAD kota pada 
agar penganggaran yang akan di keluarkan untuk kegiatan dan program pada 
BPKAD kota Padang efisien. 
4. Penetapan sasaran strategis suatu SKPD, dalam tulisan ini yaitu BPKAD kota 
Padang dinilai sangat penting untuk awalan dari penerapan sistem ABK, 
  
dilanjutkan dengan menetapkan program dan kegiatan beserta dengan indikator 
kinerjanya yang akan dilakukan dalam 1 tahun.  
5.2  Saran 
1. Pada penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja BPKAD kota Padang perlu 
meningkatkan bentuk tanggungjawab dari kinerja BPKAD kota Padang agar 
dalam menerapkan sistem ABK pencapaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan 
yang diharapkan. 
2. Sesuai dengan tahap terakhir dari siklus penerapan sistem ABK perlunya evaluasi 
terhadap kinerja dari BPKAD kota Padang setiap tahunnya agar sasaran yang 
akan dituju dapat tercapai. 
 
